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The purpose of this thesis was to study how to make a plan to alter a warm storage room into a habitable room. 
The aim of the thesis was to calculate the costs of the alteration, the timetable, and the need of resources. In the 
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1 JOHDANTO 
 
1.1 Tausta ja tavoitteet 
 
Opinnäytetyön kohteena on nelihenkisen perheen omakotitalo Siilinjärvellä. Nykyisessä talossa on 
vanhemmille ja lapsille omat makuuhuoneet. Perhe tarvitsisi lisähuoneen, jossa olisi vanhemmille 
työ- ja opiskelutila, ja sinne voisi majoittaa vieraitakin tai siellä voisi olla tilaa harrasteille. Erillinen 
varastotila halutaan muuttaa tällaiseksi huoneeksi. Perhe on ollut asuinpaikkaansa hyvin tyytyväinen 
eikä halua rakentaa uutta isompaa taloa muualle. Huoneiston muutos on paljon halvempaakin kuin 
uuden rakentaminen.  
 
Raportissa esitellään kiinteistö ja muutettava varasto sekä luetellaan rakennusvalvontaviranomaisten 
vaatimat asiakirjat toimenpidelupaa varten sekä millaiset ovat autotallin palo-osastointi vaatimukset, 
ja miten ne on tehty. Ympäristöministeriön asetuksesta 4/13 on kerrottu pääkohdat, joissa kerrotaan 
miten energiatehokkuutta parannetaan, jos kyseessä olisi vanhempi kiinteistö. Työsuunnitelmassa 
on kerrottu, millaisia rakennustöitä tehdään varastossa ja autotallin puolella.  
 
Opinnäytetyön tärkeimpiä tavoitteita on antaa työn tilaajalla kustannusarvio, työsuunnitelma sekä 
aikataulu. Raportissa on laskelmat rakennuskustannuksille, jotka ovat laskettu kahdella eri tavalla, 
omana työnä tehtynä ja ulkopuolisen urakoitsijan tekemänä. Työn tavoitteena on myös antaa yksi-
tyisille kiinteistön omistajille työ- ja asennusohjeita varaston muuttamisesta asuinhuoneeksi. 
 
Yhteenveto osiossa kuvataan opinnäytetyön tarkoitus ja tulokset sekä arvioidaan opinnäytetyönteki-
jän oppimista ja työn onnistumista. Lähteinä käytetään valmistajien kuvitettuja työ- ja asennusohjei-
ta sekä Suomen Rakentamismääräyskokoelmaa, RT-kortistoa, Maankäyttö- ja Rakennuslakia, Betoni-
lattiat 2014 kirjaa ja verotoimiston verkkosivuja.  
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1.2 Kohde 
 
Kohde sijaitsee Siilinjärvellä, Panninniemen asuinalueella (kuva 1). Kiinteistö on valmistunut syksyllä 
2010. Talo on Herrala-Talojen suurelementtitalo, joka on huoneistoalaltaan 109 m². Talossa on kol-
me makuuhuonetta, keittiö, kodinhoitohuone ja sauna. Talon toisessa päässä on autotalli ja varasto 
(kuva 2). Talon lämmitysmuotona on yösähköllä lämmitettävä varaava betonilaatta, ja lisäksi takka 
sekä ilmalämpöpumppu. Talossa on koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla. Talo sijaitsee 
omalla tontilla, joka on pinta-alaltaan 1 192 m². 
 
Muutoskohteena olevan varaston huoneistoala on 12,5 m². Varaston nurkkaan on tehty tekninen ti-
la, joka on pinta-alaltaan 2,5 m², joten varaston pinta-alaksi on jäänyt 10 m². Katto- ja seinäpinta-
materiaalina ovat pohjamaalatut kipsikartonkilevyt. Lattia on maalattu kahteen kertaan betonilat-
tiamaalilla. Varaston lämmitysmuotona on sama kuin talon puolella oleva, yösähköllä lämpiävä 120 
mm paksu varaava teräsbetonilaatta. Talon ilmanvaihto on toteutettu lämmöntalteenotolla varuste-
tulla koneellisella tulo- poistoilmakoneella. Poistoilmaventtiili sijaitsee teknisen tilan katossa ja tu-
loilmaventtiili on varaston katossa. Ulkoseinät ovat U-arvoltaan 0,17 W/(Km²), eli samat kuin asuin-
rakennuksen puolella. Varastoon kulku on oman ulko-oven kautta. 
 
 
KUVA 1. Kohdekiinteistö (Hartikainen 2014-10-15) 
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KUVA 2. Talon pohjapiirustus (Hartikainen 2014) 
 
Pohjapiirustuksessa esiintyviä lyhenteitä: 
 
VAR = Varasto 
TEKNT = Tekninen tila 
KHH= Kodinhoitohuone 
RUOK = Ruokailutila 
ET= Eteinen 
MH= Makuuhuone 
TK= Tuulikaappi 
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2  VARASTON MUUTOSTYÖT 
 
Varaston muuttaminen monitoimihuoneeksi vaatii tehtäväksi lukuisia rakennustöitä. Rakennustyöt 
aloitetaan ensin purkamalla ulko-ovi ja sen edessä olevat puurakenteiset portaat sekä poistetaan 
oven yläpuolella olevat pystypaneelit vaakarimaan saakka (kuva 3). Ulko-oven kohta rakennetaan 
samanlaiseksi kuin varaston ulkoseinän rakenne on, jonka jälkeen valmiiksi maalatut ulkoverhous-
paneelit asennetaan (kuva 4). Oven paikalle voitaisiin laittaa ikkuna, jolloin varastosta saataisiin 
määräysten mukainen asuinhuone, jossa valoaukon on oltava vähintään kymmenen prosenttia huo-
nealasta (Asuntosuunnittelu. Suomen RakMK, 2.3.1). Näin ei kuitenkaan tehdä, jottei huoneeseen 
tulisi liikaa kalustamista haittaavia aukkoja. 
  
 
 
 
       KUVA 3. Alkuperäinen julkisivu (Hartikainen 2015) 
 
         KUVA 4. Muutos julkisivu (Hartikainen 2015) 
 
Sisäpuolella joudutaan purkamaan kodinhoitohuoneen ja varaston väliseinää, johon 25 dB väliovi tu-
lee, ja jonka kautta käynti tapahtuu monitoimihuoneeseen. Teknisen tilan seinistä kipsikartonkilevyt 
irrotetaan, jonka jälkeen seinät villoitetaan ääneneristyksen parantamiseksi. Varaston ja autotallin 
väliseinästä joudutaan myös irrottamaan kipsikartonkilevyt kummaltakin puolelta. Varaston puolella 
levyn alle laitetaan höyrysulkumuovi ja autotallin puolelle rakennetaan puurunko, joka lisäläm-
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möneristetään, koska autotallia saatetaan pitää kylmänä. Tämän vuoksi autotallin ja varaston väli-
seen seinään lisätään höyrynsulkumuovi varaston puolelle. Villoituksen ja höyrysulkumuovin asen-
nuksien jälkeen levyt asennetaan takaisin ja seinäpinnat tasoitetaan ja maalataan sekä kattoon 
asennetaan MDF-valkoinen paneeli. Varaston lattia laatoitetaan 10 cm x 10 cm vaaleansävyisillä  laa-
toilla. Listoituksessa käytetään samanlaisia valkeita listoja millaisia on käytetty asuinhuoneiston puo-
lella. Huoneen viihtyvyyttä ja valoisuutta parannetaan valitsemalla pintojen materiaaleiksi vaalei-
tasävyjä sekä muuttamalla valaistusta kattoon upotettavilla Led-valaisimilla. Työvaiheet on tarkem-
min selitetty rakennustyöt luvussa.  
 
Monitoimihuone kalustetaan kahdella peililiukuovellisella kaapilla, jotka tulevat autotallin ja varaston 
väliseinää vasten. Kaappeja ei tehdä kiinteiksi, koska silloin huonejärjestystä voidaan muuttaa hel-
pommin. Lisäksi huoneeseen tulevat kalusteiksi vuodesohva, jossa yövieraita voidaan majoittaa, 
työpöytä, jossa perheen jäsenet voivat tehdä omia opiskelu-, työ- tai harrastetehtäviään. Televisio 
asennetaan takaseinän nurkkaan seinälle ulosvedettävään tv-telineeseen. Tällaisella asennuksella 
pienen huoneen lattiapinta-ala ei pienene ja television saa nurkasta vedettyä esiin helposti ja palau-
tettua takaisin, kun sitä ei katsota.  
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3 MUUTOSTYÖN LUVAT JA LIITTEET 
 
Rakennuksen julkisivua ja asuinhuoneiston huoneistojärjestystä muutettaessa tarvitsee muutokselle 
hakea toimenpidelupa (Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999, 126 §). Siilinjärven kunnan rakennusval-
voja Jukka Laukkanen (2014-03-11) kertoi, että toimenpidelupahakemus on tehtävä kirjallisesti, ja 
siinä on oltava kiinteistön omistajien ja pääsuunnittelijan allekirjoitukset.  
 
Laukkanen (2014-01-12 ) kertoi myös, että hakemukseen on liitettävä piirustus muuttuvan julkisivun 
puolelta sekä pohja- ja leikkauspiirustukset. Lisäksi leikkauspiirustuksissa täytyy olla esitetty yläpoh-
jan, ulkoseinän, alapohjan sekä autotallin väliseinän rakenteet sekä niissä esiintyvät u-arvot. Pohja-
piirustuksessa tulee kuvata varastoon tehtävät rakenteelliset muutokset. Piirustukset toimitetaan 
1:50 tai 1:100 mittakaavassa.  
 
Piirustuksien lisäksi liitteinä on toimitettava myös kopio lainhuutotodistuksesta, josta ilmenee kiin-
teistön omistusoikeus. Naapurin kuuleminen on pidettävä niiden naapurien osalta, joille muuttuva 
julkisivu näkyy. Rakennushankeilmoitus tulee palauttaa täytettynä muiden asiakirjojen mukana kun-
nan rakennusvalvontaviranomaisille, jotka toimittavat ilmoituksen edelleen maistraattiin. 
 
Toimenpidelupa on voimassa kolme vuotta. Ilmoitus raukeaa, jollei toimenpidettä ole tehty kolmen 
vuoden kuluessa. Muutostöihin on oltava pääsuunnittelijan lisäksi myös valvoja, jolla on rakennus-
alan korkeakoulututkinto rakennusinsinööri/ rakennusmestari tai sitä aiempi vastaava opistoasteen 
tutkinto. (Rakennuksen suunnitelmat ja suunnittelijat. Suomen RakMK 2002, 4.2.)  
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4 RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUS 
 
 
Ympäristöministeriö on  julkaissut asetuksen, jossa kerrotaan, miten rakenteiden energiatehokkuutta 
pitää parantaa rakennuksissa, jotka eivät täytä nykymääräysten mukaisia energialuokituksia.  Edellä 
mainittua ympäristöministeriön asetusta 4/13 sovelletaan, kun rakennukseen tehdään korjaus- tai 
muutostyötä, tai kun rakennuksen alkuperäinen käyttötarkoitus muuttuu. Lisäksi asetusta käytetään 
rakennus- tai toimenpideluvanvaraisia rakennustöitä tehtäessä. Rakennus- tai toimenpidelupaa haet-
taessa on korjaus- tai muutostyöhankkeeseen ryhtyvän esitettävä suunnitelma rakennuksen energia-
tehokkuuden parantamisesta. Rakennusosakohtaisesti energiatehokkuutta parannettaessa ulkoseinil-
le ja yläpohjarakenteille vaatimus on, että alkuperäinen U-arvo pitää puolittaa tai niiden eristävyys 
pitää olla uudisrakentamisen luokkaa, mutta kuitenkin siten, ettei niiden U-arvojen tarvitse olla pa-
rempi kuin uudiskohteissa. ( 4/13 Ympäristöministeriön asetus 2013, 1 §, 2 §.) 
 
Ikkunoita ja ulko-ovia uusittaessa U-arvon on oltava vähintään 1.0 W/(m2 K) tai parempi. Asetuk-
sessa vanhoille ikkunoille ja ulko- oville, eikä myöskään alapohjarakenteille ole annettu kertoimia 
energiatehokkuuden parantamisesta, vaan lämmöneristävyyttä parannetaan mahdollisuuksien mu-
kaan. (4/13 Ympäristöministeriön asetus 2013, 4 §.) Korjaussuunnitelmissa on esitettävä miten il-
manvaihto saadaan toimimaan oikein, ja kuinka huolehditaan riittävästä tuloilman saannista (4/13 
Ympäristöministeriön asetus 2013, 11 §). 
 
Laukkanen (2014-01-12) kertoi, että jos kyseessä olisi vanhempi kiinteistö, jossa U-arvot ei olisi ny-
kymääräysten mukaiset, rakenteille ei tarvitsisi tehdä energianparannuskorjauksia, koska kyseessä 
on huoneistoalaltaan pieni muutos. Siinä tapauksessa, jos kiinteistön omistajat haluaisivat parantaa 
tulevan huoneen lämmöneristävyyttä, määräykset astuisivat voimaan ja lämmöneristystä tulisi pa-
rantaa asetuksien mukaiseksi. Kylmien varastojen muuttaminen lämpimiksi asuinhuoneiksi sovellet-
taisiin rakennusosille asetettuja lisäeristysvaatimuksia. Alapohjarakenteille lisälämmöneristämisen 
tarve katsotaan tapauskohtaisesti, koska energianparannuskorjaus on hankala ja työläs tehdä ala-
pohjaan lattiarakenteita rikkomatta. Laukkanen (2014-01-12) totesi, että energianparannuskorjauk-
sissa ympäristöministeriön asetus 4/13: sta sovelletaan tapauskohtaisesti. Muutoskohteen rakennus 
täyttää nykyrakennusmääräysten mukaiset energialuokitukset, joten rakenteiden lisälämmöneristä-
mistä ei vaadita.  
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5 LATTIAN KOSTEUDEN MITTAUS 
 
Tilaaja halusi varmistaa kosteusmittauksella, että betonilaatan alla oleva kapilaarikatko sekä anturan 
viereen asennetut salaojat toimivat. Lattian kosteus mitattiin pintamittausmenetelmällä. Mittauksen 
teki A-Kuivaus Oy, joka on kosteuskartoituksiin sekä rakenteiden kuivauksiin erikoistunut yritys. Yri-
tys on toiminut vuodesta 2002 alkaen, ja toimintaa on tällä hetkellä Helsingissä, Lahdessa, Mikkelis-
sä, Kuopiossa, Joensuussa, Maaningalla ja Outokummussa. Yrityksen toimialaa ovat kosteuskartoi-
tukset ja -mittaukset, vesivahinkojen kuivaukset, irtoveden poisto, lämpökuvaukset, otsonointi ja 
muut hajunpoistomenetelmät, vuodon haku, rakennusaikainen kosteudenhallinta sekä muut raken-
teiden ja ilman kosteuteen liittyvät työt. Lisäksi yritys tekee purku- ja rakennustöitä. Yrityksessä 
työskentelee tällä hetkellä 39 työntekijää. Usealla kosteuskartoittajalla on pätevöityneen kosteu-
denmittaajan tutkinto ja VTT:n kosteudenmittaajan henkilösertifikaatti. (A-Kuivaus.fi.) 
 
Pintakosteusmittareilla saadaan rakenteiden kosteuksia selvitettyä ilman rakenteiden rikkomista. Pin-
tamittari ei mittaa betonin suhteellisia (RH) eikä paino % kosteuksia, vaan laitteilla saadaan määri-
tettyä ainoastaan rakenteiden pintaosien kosteuspitoisuuksia. Pintakosteusmittari mittaa mitattavan 
materiaalin sähköisiä ominaisuuksia, jotka muuttuvat kun vesipitoisuuksissa tapahtuu muutoksia. 
Mittalaitteen toimintaperiaatteen vuoksi mittaustuloksia voidaan pitää lähinnä suuntaa antavina. Mit-
tauksen tarkoitus oli etsiä mahdollisia kosteampia kohtia betonilaatasta. Pintakosteusmittarilla saatu-
jen arvojen perusteella voidaan aloittaa tarkemmat tutkimukset, jos arvot ylittävät sallitut kosteuspi-
toisuudet. Pintamittausmenetelmä valittiin tilaajan pyynnöstä, koska lattiassa kulkee lämmityskaape-
lit. Toinen tapa tehdä kosteudenmittauksia on porata betonilaattaan reikiä ja mitata kosteuspitoisuus 
rei'istä. Mittaus tehtiin GANN LB-70 pintaosoitin mittalaitteella (kuva 5), jolla saatiin mittaustulokset 
77- 81. Kyseisellä mittarilla mitattaessa kivirakenteita, alle 90 arvoja pidetään normaaleina. 
 
KUVA 5. Kosteusmittaus betonilattiasta (Hartikainen 2014-11-22) 
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6 PURKUTYÖT 
 
Ennen purkutöihin ryhtymistä  ilmanvaihtoventtiilit suojataan muovilla, ettei ilmanvaihtokanaviin 
pääse rakennustöissä tulevaa pölyä. Pölyävien rakennusvaiheiden aikana käytetään huoneessa ali-
paineistajaa, joka vie rakennuspölyä pois tilasta. Ennen varsinaisia rakennustöitä varaston hyllyra-
kenteet täytyy purkaa ja varastossa olevat tavarat siirtää pois. Kodinhoitohuoneen puolelta puretaan 
kaapistot ja kipsilevyt tulevan välioven kohdalta. Varaston puolella rakennuspurkutöitä ovat teknisen 
tilan ulkopuolisten kipsilevyjen purkaminen sekä tulevan välioven kohdalta kipsilevyjen ja kahden 
runkotolpan poisto. Varaston alapuolisten levyjen purku (kuva 6), koska levyt ovat eri tasossa ylä-
puolella olevaan levytykseen nähden sekä varaston ulko-oven poisto (kuva 7). Autotallin  ja varaston 
väliseinästä kipsilevyt poistetaan kummaltakin puolelta kokonaisuudessaan. Ulkopuolella purkutöitä 
ovat ulko- oven edessä olevat puurakenteiset portaat, vuori- ja smyygilautojen purkaminen sekä 
oven yläpuolella olevat pystypaneelit, jotka poistetaan vaakarimaan saakka.  
 
 
KUVA 6. Purettava alareunan levytys (Hartikainen 2014-10-15) 
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KUVA 7. Poistettava varaston ulko-ovi (Hartikainen 2014-10-15) 
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7 RAKENNUSTYÖT 
 
7.1 Seinien lämmöneristys ja runkotyöt 
 
Teknisen tilan seiniin lisätään 70 mm mineraalivillaeriste, eristyksen tarkoitus on parantaa ääneneris-
tävyyttä seinissä. Varaston ulko-oven kohta rakennetaan ulkoseinän rakenteen mukaiseksi U-
arvoltaan 0,17 W/m²K. Poistetun oven kohtaan lisätään yksi runkotolppa, jonka koko on 48 mm x 
223 mm, ja runko jako on k600 mm. Oven kohta eristetään 100 mm mineraalivillaeristeellä kaksi 
kerrosta siten, ettei villojen saumat ole samalla kohdalla. Sisäpuolelle laitetaan höyrynsulkumuovi, 
joka limitetään vähintään 100 mm ja teipataan huolellisesti seinän höyrynsulkumuoviin. Oviaukon 
ulkopuolelle naulataan 25 mm runkoleijonalevy ja sen päälle koolataan 22 mm x 100 mm vaaka-
laudoitus k600 mm. Koolauksen päälle asennetaan pystyyn valmiiksi maalatut  UTV 28 mm x 145 
mm ulkoverhous paneelit. 
 
Asuintalon yhteydessä oleva autotalli on rakennettu omaksi palo-osastoksi. Autotallin seinissä ja ka-
tossa  palo-osastointi vaatimukset ovat EI 30.  Autotallissa seinä- ja kattopinnat ovat luokkaa D-s2, 
d2, joka sallii puutuotteittenkin käytön pinnoitusmateriaalina. Savunpoistojärjestelmänä toimivat au-
totallin ikkunat ja nosto-ovi, jotka ovat riittäviä savunpoistoon. (Autosuojien paloturvallisuus. Suo-
men RakMK 2005, 2.) Autotallin katto on tehty kaksinkertaisella kipsikartonki levytyksellä ja seinissä 
on yksinkertainen levytys,  jolla saavutetaan palomääräysohjeiden mukainen palonkestävyys EI 30. 
Osastoitavissa seinissä olevilta ovilta edellytetään 15 minuutin palonkestoaikaa eli puolet seinien 
osastointi vaatimuksista. Levytyksien kaikki nurkat ovat kitattu palonkestävällä akryylimassalla ennen 
pintamaalausta. 
 
Autotallin ja varaston väliseinässä on tällä hetkellä 70 mm lämpöeriste (kuva 8), joka riittää palo-
määräysohjeitten mukaan paloluokitelluksi seinäksi EI 30 (Autosuojien paloturvallisuus. Suomen 
RakMK 2005, 2.)  Autotallin puolelle tehdään väliseinärunko k600 mm jaolla  48 mm x 98 mm kokoi-
sesta puutavarasta. Alaohjauspuuna käytetään 48 mm x 98 mm painekyllästettyä puutavaraa, jonka 
alle laitetaan kumibitumikermi. Seinä eristetään 100 mm mineraalivillaeristelevyillä (kuva 9). Runko-
tolpat laitetaan siten, että tolppajako on puolessa välissä varaston runkoon nähden (kuva 10). Seinä 
lisälämmöneristetään siltä varalta, että autotallia ei lämmitetä talvella. Myös autotallin ja varaston 
väliseinän lämpöeristyksellä halutaan vähentää autotallista tulevaa melua.  Varaston puolelle lisätään 
höyrynsulkumuovi, joka limitetään vähintään 100 mm ja teipataan katon ja sivuseinien höyrynsul-
kumuoveihin kiinni. 
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        KUVA 8. Autotallin ja varaston väliseinän alkuperäinen rakenne (Hartikainen 2014) 
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                 KUVA 9. Autotallin ja monitoimihuoneen väliseinän uusirakenne (Hartikainen 2014) 
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    KUVA 10. Autotallin ja varaston väliseinän runkotolppajako (Hartikainen 2014) 
 
 
7.2 Seinien levytys 
 
Ennen levytyksiä väliseiniin asennetaan pistorasiat ja valokatkaisimet. Sisäseinälevytykset tehdään 
erikoiskovilla kipsikartonkilevyillä. Varaston puolella ulkoseinät levytetään kauttaaltaan olemassa ole-
van levyn päälle. Tällä toimenpiteellä saadaan myös seinien alaosat yhtenäiseksi levypinnaksi ja yli-
määräiset levysaumat jää pois levytyksen alaosasta. Levyt ruuvataan reunoilta k200 mm jaolla ja le-
vyn keskeltä k300 mm jaolla (kuva 11). (Gyproc.fi a). 
 
 
 
KUVA 11. Ruuviväli- ja etäisyydet seinässä (Gyproc.fi a.) 
 
Autotallin ja varaston välinen väliseinä levytetään kummaltakin puolelta siten, etteivät levyjen sau-
mat ole samalla kohdalla. Levytyksessä voidaan käyttää purettuja levyjä, koska levyjä ei ollut sau-
mattu aiemmin ja ne saadaan irrotettua ehyenä pois. Myös teknisen tilan levytyksessä voidaan käyt-
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tää aiemmin purettuja levyjä. Kodinhoitohuoneen ja varaston välisen oviaukon kohta levytetään täy-
sillä levyillä, jonka jälkeen ylimääräiset levyt sahataan pois oviaukon kohdalta (Gyproc.fi a). 
 
7.3 Seinien pinnoitus 
 
Kipsikartonkilevyjen levysaumojen päälle levitetään pohjatasoite, jonka päälle painetaan kartonkinen 
saumanauha ja reunoilta pursuava ylimääräinen tasoite levitetään nauhan päälle. Saumat hiotaan 
kevyesti seuraavana päivänä, jonka jälkeen sauman päälle levitetään pintatasoite. Tasoituksen levi-
tyksessä käytetään 250 mm teräslastaa. Pintatasoite hiotaan seuraavana päivänä. Tasaisin lopputu-
los saavutetaan, jos kipsilevyt tasoitetaan kauttaaltaan yli. Hiomistyön aikana käytetään hengitys-
suojaimia ja alipaineistajaa sekä imurilla varustettua hiomakonetta pölyn leviämisen estämiseksi 
asuinhuoneiston puolelle. (Gyproc.fi b.) 
 
Tasoitustöitten jälkeen seinät ja lattiapinnat harjataan ja imuroidaan puhtaaksi kaikesta pölystä. 
Seinille tehdään kaksinkertainen  pohjamaalaus. Ensimmäisen pohjamaalauksen jälkeen tarkistetaan 
levyjen saumojen tasaisuus ja tarvittaessa tasoitetaan pintatasoitteella epätasaiset kohdat. 
Pohjamaalauksien jälkeen seinät pintamaalataan kahteen kertaan kulutusta kestävällä pintamaalilla 
(Tikkurila.fi). 
 
7.4 Katon koolaus 
 
Varaston katto koolataan vanhojen kipsikartonkilevyjen päälle  k400 mm 48 mm x 48 mm kokoisella 
puutavaralla paneelin valmistajan ohjeiden mukaisesti (Maler.fi). Koolaus tehdään kaksinkertaisena, 
koska huoneeseen valitut Led-valaisimet tarvitsevat 85 mm asennustilan (Onninen.com). Kipsikar-
tonkilevyjen tarkoitus on myös suojata höyrysulkumuovia valaisimien tuottamaa lämpöä vastaan.  
 
7.5 Katon panelointi 
 
Ennen panelointia kattoon asennetaan tuleville valaisimille sähköjohdot. Kattomateriaaliksi on valittu 
sama STP ympäripontattu 10x120x2070 MDF-paneeli, jota on käytetty asuinhuoneen puolella kui-
vissa tiloissa. Paneelit asennetaan paineilmakäyttöisellä hakasnaulaimella. Kiinnittämiseen käytetään 
22 mm pitkää, 9 mm leveää ja 1,6 mm paksua hakasta. Hakanen ammutaan vinosti naaraspontin 
puolelta. Hakanen ei saa jäädä ylemmäksi kuin pontti, muuten seuraavan paneelin asennus on han-
kalaa, koska hakasen pää ottaa kiinni tulevan paneelin ponttiin. Hakanen ei saa myöskään upota lii-
an syvälle, sillä silloin paneeli ei kiinnity kunnolla. Paneelien ja seinän väliin jätetään 12 mm laa-
jenemisvara. Paneelien ja seinänväliin jäävät raot peittyvät 28 mm x 28 mm valkoisilla puukourulis-
toilla. (Maler.fi.) 
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7.6 Lattian suoruuden tarkistaminen 
 
Omakotitalojen betonilattiat luokitellaan A-luokkaan. A-kirjaimella tarkoitetaan lattian suoruutta, joka 
on A-luokassa enintään 7 mm kahden metrin matkalla mitattuna (Betonilattiat 2014,18). Lattian suo-
ruus mitattiin mittalauta- ja kiila menetelmällä. Mittalautana käytettiin 2 m vatupassia ja mittakiila 
tehtiin 48 mm x 98 mm puutavarasta (kuvat 12 ja 13). Vatupassi asetettiin lattiapinnalle päistään 20 
mm korokkeiden varaan, jonka jälkeen kiila työnnettiin laudan ja vatupassin väliin ja kiilaan tehtyjen 
mittaviivojen avulla lattian suoruus saatiin määriteltyä. (Tasaisuuden mittaus. Mittalauta ja kiila -
menetelmä. RT 14-11039.) Lattian suoruus mitattiin seitsemästä eri linjasta (kuva 14). Lattiassa oli 
mittapoikkeamaa kahden metrin matkalla enimmillään neljä millimetriä (taulukko 1). 
 
KUVA 12. Kiila (Tasaisuuden mittaus. Mittalauta ja kiila -menetelmä. RT 14-11039) 
 
             KUVA 13. Mittalauta- ja kiila (Tasaisuuden mittaus. Mittalauta ja kiila -menetelmä. RT 14-11039)  
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     KUVA 14. Mittauslinjat (Hartikainen 2014) 
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  TAULUKKO 1. Lattian mittaus pöytäkirja 
 
 
 
7.7 Lattian hiominen 
 
Varaston lattiassa on kaksi kerrosta betonimaalia. Lattiasta hiotaan betonimaali pois lattianhiomako-
neella. Maali hiotaan pois, jotta lattiatasoitteelle ja kiinnityslaastille saataisiin parempi tartuntapinta.  
Nurkat hiotaan käsin, koska lattianhiomakoneella ei saada nurkkia hiottua. Hiomisen aikana käyte-
tään alipaineistajaa ja hiomakone kytketään imuriin sekä työntekijä käyttää hengityssuojainta. Hio-
misen jälkeen lattia imuroidaan huolellisesti.  
 
7.8 Lattian tasoittaminen 
 
Ennen tasoittamista betonilattialle levitetään ohennettu Kiillon Start primeri, jonka tehtävä on sitoa 
lattiasta pölyä ja parantaa tasoitteen tartuntaa betonilattiaan. Primeri annetaan kuivua ennen tasoit-
teen levittämistä. Pintatasoitteeksi valitaan itsetasoittuva Kiillon Tasoflex Yleistasoite, joka levitetään 
teräslastalla tasaiseksi kerrokseksi lattialle. Lattian suoruus tarkistetaan vielä tasoittamisen jälkeen, 
ja hiotaan tarvittaessa hiomakivellä lattianpinnassa olevat pienet tasoitekuplat ja epätasaisuudet 
pois.  Jos lattiassa on mittapoikkeamia, epätasaiset kohdat tulee vielä osatasoittaa ennen laatoitus-
ta. (Kiilto.com c.)  
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7.9 Lattian laatoittaminen 
 
Lattialämmitys on kytkettävä pois vähintään vuorokautta ennen laatoittamisen aloittamista. Lattia 
imuroidaan huolellisesti, jonka jälkeen lattia kostutetaan vedellä tai primeroidaan. Lattiaan merki-
tään viivoja siten, että lattiaan muodostuu suorakulmaisia ruutuja. Lattiaan suunnitellaan laattajako 
siten, ettei seinien viereen tule alle puolen laatan levyisiä laattoja. Ruudut piirretään lattiaan tai käy-
tetään apuna värilankaa.  
 
Laattalaastina käytetään Kiillon Saneerauslaastia, josta sekoitetaan tasainen laastimassa. Laastin 
annetaan seistä noin 20 min, jotta kaikki liima-aineet ehtii liueta laastimassaan. Tämän jälkeen mas-
sa sekoitetaan vielä kevyesti, jonka jälkeen laasti on käyttövalmista. (Kiilto.com b.) Kiinnityslaasti le-
vitetään lattiaan laatoituslastan sileällä puolella, jotta laasti levittyisi kauttaaltaan tasaiseksi kerrok-
seksi alustaan. Laasti kammataan auki lastan hammastetulla puolella niin suurelta alalta kerrallaan, 
mikä ehditään 15 min aikana laatoittaa. (Kiilto.com b.) Jos kammattu alue on pitempään auki ennen 
laatoittamista, laattojen tarttuvuus heikkenee. Hammastuksen koko lastassa tulee olla 8 mm. Laatat 
painetaan laastiin kiinni huolellisesti ja tasaisesti, siten ettei laatoitus jää porrastamaan. Laattojen 
asentoa voidaan korjata asennuksen jälkeen vielä 15 minuutin ajan. Laatoitustyön edetessä tarkas-
tetaan laastipeiton peittävyys laatoituksen alta siten, että irrotetaan yksi laatta ja todetaan laastipei-
ton määrä laatan takapuolelta. Laastipeiton tulee olla kaakelilaattoja käytettäessä 70 % ja klinkkeri-
laatoilla 100 % (Kiilto.com b). Seinän vieriin jätetään 4 mm liikuntasaumavälit, jotka peittyvät lattia-
listoituksilla.  
 
7.10 Lattian saumaus 
 
Laatoituksen annetaan kuivua vähintään kaksi vuorokautta ennen saumausta (Kiilto.com a). Ennen 
saumausta laattojen pinnat puhdistetaan ja saumat tarkistetaan, ja tarvittaessa avataan kiinnitys-
laasti purseista. Saumalaasti levitetään kumilastalla saumoihin 45 asteen kulmassa laatoitukseen 
nähden. Lattian peseminen aloitetaan vasta sitten, kun saumalaasti on kuivunut niin pitkään, ettei 
sormeen tartu laastia. Lattian pesemisessä vältetään käyttämästä liian paljon vettä, koska silloin on 
mahdollista, että sauma peseytyy liian syvältä ja saumoista tulee erivärisiä. Pesemisen jälkeen lattia 
annetaan kuivua, jonka jälkeen lattia hangataan kuivalla kankaalla puhtaaksi. (Kilto.com a.) 
 
7.11 Väliovi 
 
Kodinhoitohuoneen ja monitoimihuoneen välioveksi asennetaan 25 dB äänieristetty ovi. 25 dB ää-
nieristettyjä ovia käytetään työ-, kotiteatteri- tai lastenhuoneisiin sekä wc:n ovina (Jeld-wen.fi). 25 
dB äänieristys katsottiin riittäväksi, koska asunnon ja kodinhoitohuoneen välissä on tavallinen vä-
liovi, joka myös estää äänen kulkeutumista monitoimihuoneeseen. Ovi saadaan hyvin ääntä eristä-
väksi, sillä ilmaa ei tarvitse vaihtaa oven läpi sillä korjattavassa huoneessa on sekä ilman tulo että 
poisto. 
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7.12 Listoitus 
 
Viimeinen työvaihe on katto-, jalka- ja ovilistojen asennus. Kattolistoina käytetään 28 mm x 28 mm 
valkoista puukourulistaa. Ovien peitelistoiksi tulevat 12 mm x 58 mm x 2200 mm valkoiset MDF- ko-
ristelistat ja jalkalistoiksi samankokoiset valkoiset MDF- listat. Listoitus noudattaa asuinhuoneiston 
puolella olevaa listoitustyyliä. 
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8 AIKATAULU JA KUSTANNUKSET 
 
Työnkestot saatiin Rakennustöiden menekit kirjasta tth/yks kohdasta ja kerrottiin rakennustarvikkeit-
ten määrät kyseisillä arvoilla Excel-taulukkolaskentaohjelmalla. Työnkestot laskettiin T4 aikoina, joita 
käytetään suunniteltaessa yleisaikatauluja. 
Aikataulu tehtiin TCM-Planner ohjelmaa apuna käyttäen jana-aikataulumuodossa. Työajaksi saatiin  
10 työpäivää (taulukko 2). 
 
   TAULUKKO 2. Jana- aikataulu (Hartikainen) 
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Rakennustarvikkeiden määrät laskettiin mittaamalla saatujen arvojen perusteella. Hinnat rakennus-
tarvikkeille saatiin Klara Netistä, Taloon.com: sta ja onninen.fi sivustoilta. Tuntityön hinta laskettiin 
Klara Netistä saadulla arvoilla ja siihen lisättiin rakennusalan sosiaalikulut, jotka ovat 1.1.2012  alka-
en  71,9 % (taulukko 3). Omanatyönä tehtynä hinnaksi saatiin 1 986,76 €. Omantyön osuuteen ei 
laskettu palkkakuluja, vaan hinta muodostui ainoastaan materiaalikustannuksista (taulukko 4). Ulko-
puolisen urakoitsijan tekemänä rakennus- ja sähkötyökustannukset olisivat 2 322,82 € (taulukko 5). 
Sähkötöiden osuus urakkahinnassa olisi 191,70 € (taulukko 6). Sähkötöitten osuus laskelmissa on 
pieni, koska huoneeseen tarvitsee ainoastaan parantaa valaistusta sekä asentaa yksi valokatkaisijaa 
tulevan välioven viereen. Ulkopuolisen urakoitsijan tekemänä muutostyön kokonaishinnaksi tulisi  
4 309,58 €, joka sisältää materiaalikulut ja työnosuudet (taulukko 7). Kyseiseen muutostyöhön ei 
saa kotitalousvähennystä, koska varaston muuttaminen asuinkäyttöön katsotaan uudisrakentamisek-
si (Vero.fi). 
 
 
       TAULUKKO 3. Rakennusalan sosiaalikulut (Uronen 2014,19). 
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TAULUKKO 4. Rakennusmateriaalikustannukset 
 
  Menekki Yksikkö €/yksikkö Yhteensä € 
Rakennusmateriaalien kustan-
nukset         
Mineraalivilla 100 mm 14 m2 8,45 118,30 
Tuulensuojalevy 25mm 2 m2 6,19 12,38 
Gyproc-levy GEK 15,7 m2 5,65 88,71 
Runkotolppa 48x98 28 jm 1,28 35,84 
Kyllästetty puutavara 50x100 4 jm 1,99 7,96 
Runkotolppa 48x198 2 jm 2,55 5,10 
Katon koolaus 48x48 46 jm 0,59 27,14 
Kattopaneeli MDF 100 jm 1,89 189,00 
Ulkoverhous koolaus lauta 
22x100 4 jm 0,47 1,88 
Ulkoverhouslauta UTV 28x145 20 jm 1,76 35,20 
Sisä 7 pohjamaali 9 L 5,4 48,60 
Remontti ässä pintamaali 9 L 5,4 48,60 
Ulkomaali Pika-teho 1 L 6,71 6,71 
Ääneristetty ovi 25dB 1 kpl 330 330,00 
Laatoitus laasti 10 m2 1,36 13,60 
Kartonkinauha 70 jm 0,05 3,50 
Kiilto GP nauhoitus tasoite  80 kg 0,82 65,60 
Lattian hiomakone vuokra 1 vrk 55 55,00 
Kiilto lattiatasoite 97 100 kg 0,64 64,00 
Kiilto Start primeri 1 L 3,9 3,90 
Lattia laatat 10 m2 26,21 262,10 
Kattolista kouru valkoinen 14,2 jm 3,12 44,30 
Jalka lista MDF valkoinen 14,2 jm 3,7 52,54 
Ovien listat 20 jm 0,82 16,40 
Lattialaatta 10 m2 26,21 262,10 
Lattian saumalaasti 5 kg 1,36 6,80 
Kipsilevyruuvi vastakierre3,8x32 1 pak. 17,8 17,80 
Listanaula 1,2x32 1 pak. 24,4 24,40 
Naula 3,1x90 1 pak. 46 46,00 
Telat+ pensselit 1 pak. 19,8 19,80 
LED valaisimet 5 kpl 7,23 36,15 
Kaapeli  20 m 1,39 27,80 
Kojerasia 1 kpl 2,05 2,05 
Valokytkin+ kehys 1 kpl 7,5 7,50 
Rakennusmateriaalit yhteensä 
euroa       1 986,76 
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TAULUKKO 5. Ulkopuolisella urakoitsijalla tehty työn osuus 
  
  
Materiaali 
menekki Yksikkö €/h  Työryhmä 
 
tth/yks 
Työtunnit 
yhteensä 
Kustannukset 
yhteensä 
                
Purkutyöt               
Sisäseinä levytyksen purkutyö 23,2 m2 19,38 RAM 0,195 4,52 87,68 
Ulko-oven irroitus 1  kpl 19,38 RAM 0,600 0,60 11,63 
Lattian hiominen+imurointi 10 m2 19,38 RAM 0,065 0,65 12,60 
Yhteensä           5,77 111,90 
Purkukustannukset yhteen-
sä+sos.kulut             192,36 
Rakentaminen               
Seinät               
Villoitus 100 mm 14 m2 19,38 RAM 0,052 0,73 14,11 
Runko+levytys 38,6 m2 19,38 RAM 0,250 9,65 187,02 
Tuulensuoja levytys 25mm 2 m2 19,38 RAM 0,058 0,12 2,25 
Ulkoverhous koolaus+verhous 2 m2 19,38 RAM 0,442 0,88 17,13 
Ulkoverhouksen maalaus 2 m2 19,38 RAM 0,065 0,13 2,52 
Levysaumat nauhoitus+tasoitus 38,6 m2 19,38 RAM 0,026 0,50 9,77 
Pohjamaalaus kaksi kertaa 77,2 m2 19,38 RAM 0,050 3,86 74,81 
Pintamaalaus kaksi kertaa 77,2 m2 19,38 RAM 0,050 3,86 74,81 
Katto               
Koolaus 10 m2 19,38 RAM 0,300 3,00 58,14 
Panelointi 10 m2 19,38 RAM 0,715 7,15 138,57 
Listoitus 14,2 jm 19,38 RAM 0,052 0,74 14,31 
Lattia               
Primerointi+Tasoitus 10 m2 19,38 RAM 0,091 0,91 17,64 
Laatoitus+saumaus 10 m2 19,38 RAM 1,014 10,14 196,51 
Listoitus 14,2 jm 19,38 RAM 0,039 0,76 14,65 
Ovet               
Väliovien asennus 1 kpl 19,38 RAM 0,715 0,72 13,86 
Listoitus 20 jm 19,38 RAM 0,078 1,56 30,23 
Sähkötyöt               
Kaapelointi 10 m2 15,07 SÄH 0,38 3,80 57,27 
Valaisimien asennus 10 m3 15,07 SÄH 0,36 3,60 54,25 
Yhteensä           57,88 977,83 
Työkustannukset yhteensä vero-
ton             1 089,73 
Työkustannukset yhteensä 
+sos.kulut  71 %             1 873,24 
Arvonlisäverollinen hinta             2 322,82 
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TAULUKKO 6. Sähkötöiden osuus 
 
Sähkötyöt  Menekki Yksikkö  €/h  Työryhmä  tth/yks. 
 Työtunnit 
yht. 
 Kustannukset 
yht. 
Kaapelointi 10 m2 15,07 SÄH 0,38 3,80 57,27 
Valaisimien asennus 10 m3 15,07 SÄH 0,36 3,60 54,25 
Yhteensä veroton           7,40 111,52 
Työkustannukset yhteensä 
+sos.kulut  71%             191,70 
 
 
 
 
TAULUKKO 7. Ulkopuolisen urakoitsijan kokonaiskustannukset 
 
Työkustannukset yhteensä 
+sos.kulut+ alv. 24 % 2 322,82 
Rakennusmateriaalit yhteensä 
euroa 1 986,76 
Työ+ materiaalit yhteensä 4 309,58 
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9 YHTEENVETO 
 
Opinnäytetyöni tarkoituksena oli tehdä kustannus- ja rakennustarvikkeitten määrälaskelma, resurssi-
en tarve sekä laskea muutostyön ajallinen kesto. Työssäni myös kerroin, millaisia viranomaislupia ja 
liitteitä muutostyöhön tarvitaan. Työsuunnitelmassa kerroin koko varastoon tehtävät rakennustyö-
vaiheet, jonka tarkoitus oli myös antaa ohjeita ja neuvoja kiinteistön omistajille, miten lämpimän va-
raston muuttaminen asuinhuoneeksi tehdään. Etsin kirjastosta ja internetistä tietoa, miten rakennus-
työvaiheita tehdään ja millaisilla rakennusmateriaaleilla. Kirjastossa olevat teokset olivat vanhoja ja 
niissä oleva tieto oli vanhentunutta. Rakennusmateriaalien valmistajilta löytyi erittäin hyviä verk-
kosivustoja, joissa on esitelty materiaalimenekit ja asennusohjeet eri työvaiheista. 
 
Omana työnä tehtynä kustannukset olisivat 1 986,76 euroa ja ulkopuolisen urakoitsijan tekemänä  
 4 309,58 euroa. Säästöä saataisiin työnosuuden verran 2 322,82 euroa, jos kiinteistön omistajat 
pystyisivät tekemään työn itse. Verottajan ohjeiden mukaan varaston muuttaminen asuinkäyttöön 
katsotaan uudisrakentamiseksi, johon ei saa kotitalousvähennystä, joten lopullisessa verotuksessa 
työosuudesta ei saa verohyötyä (Vero.fi). 
 
Pääsin hyödyntämään opinnoissani saamaa teoreettista tietoa ja käytännön kautta hankittua raken-
tamisen osaamistani. Kokemusta sain pienen rakennushankkeen kustannus- ja määrälaskennasta, 
työnsuunnittelusta sekä aikataulusuunnittelusta. Hyödynsin työssäni Auto-Cad, TCM-Planner sekä 
Excel-taulukkolaskentaohjelmia, joita käytetään rakennusalalla yleisesti. 
 
Opinnäytetyössäni tavoitteet saavutettiin koska teoria tietoa remontoinnista on ollut helppo hankkia 
valmistajien verkkosivuilta ja kirjastosta saatavilla opaskirjoilla. Opinnäytetyössä tavoitteitten saavut-
tamista edesauttoi myös Siilinjärven rakennusvalvojan haastattelut ja oma työkokemus rakennus-
alalta. Rakenteellisia muutoksia suunniteltaessa esille nousi huoneen valoisuus, jota olisi voitu pa-
rantaa ikkuna-alaa kasvattamalla. Kustannukset olisivat kuitenkin nousseet ja seinät tulleet rikkonai-
semmiksi, joten valoisuutta päätettiin lisätä valaisimin ja vaalein pinnoin. 
 
Arvioisin opinnäytetyöni onnistuneen hyvin, koska tilaaja sai muutostyölle kaksi vertailukelpoista hin-
taa, työsuunnitelman sekä aikataulun. Mielestäni onnistuin myös antamaan yksityisille kiinteistön 
omistajille työ- ja asennusohjeita sekä millaisia lupia ja liitteitä tarvitaan varaston muuttamisesta 
asuinhuoneeksi. Uskon, että tästä opinnäytetyöstä on hyötyä kiinteistön omistajille, joille tulee lisä-
huoneen tarve.  
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